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“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusu” 
(QS. Al-Baqarah:45) 
”Allah tidak akan mengubah suatu keadaan mereka kecuali mereka 
sendiri yang mengubahnya” 
(QS. Ar-Ra’d: 11) 
“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang 
yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” 
(Q.s. al-Mujadalah : 11) 
“Ridha Allah bergantung kepada keridhaan orang tua, dan murka Allah 
bergantung kepada kemurkaan orang tua” 
(HR Bukhari)  
“Manfaatkan waktumu meskipun hanya sedetik dan jangan menunda apa yang 
bisa kamu lakukan sekarang, karena waktu takkan pernah terulang kembali ” 
(Penulis) 
“Sesuatu yang kita cita-citakan tidak akan terwujud apabila kita hanya pasrah 









Puji syukur Alhamdulillah hamba panjatkan kepada Allah SWT. Suatu 
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 Bapak & Ibu tercinta yang telah mendidik tanpa lelah, memberikan kasih 
sayang yang tiada henti serta memberikan motivasi dan do’a disetiap langkah 
perjalanan hidupku. 
 Kakak-kakaku terimakasih atas do’a, semangat dan nasehat yang selama ini 
kalian berikan. 
 Seseorang yang menjadi penyemangatku meskipun kita jauh, terimakasih atas 
semangat dan dukungan yang selama ini sudah diberikan. 
 Sahabat dekatku (Ayuk, Rina) terima kasih untuk semangat, dukungan yang 
kalian berikan, kenangan sewaktu kuliah takkan bisa terlupakan, canda, tawa 
akan selalu terkenang. 
 Teman seperjuangan (Tyas, Ajeng, Sita, Heslin, Dina)  saat-saat menunggu, 
itulah awal keakraban kita, terimakasih untuk nasehat, masukan dan 
kebersamaan kita. 
 Teman-teman FKIP math kelas A ’09 Terimakasih atas kebersamaannya. 
kenangan dan kebersamaan kita tak akan pernah aku lupakan.  
 Almamater tercinta 









Assalamu‘alaikum Wr. Wb. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemandirian dan hasil 
belajar matematika dengan menggunakan strategi pembelajaran giving question 
and getting answer,  bagi siswa kelas VII F  SMP N 4 Boyolali. Jenis penelitian 
ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan secara kolaborasi antara 
guru matematika dan peneliti. Siswa kelas VII F sebagai subyek penerima 
tindakan yang berjumlah 36 siswa, guru sebagai subyek pemberi tindakan, 
sedangkan obyek penelitian adalah kemandirian dan hasil belajar. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan saat penelitian adalah observasi, catatan 
lapangan, metode dokumentasi, dan test. Teknik analisis data yang digunakan 
peneliti adalah proses analisis data, penyajian data, dan verifikasi data (penarikan 
kesimpulan). Hasil penelitian ini adalah adanya peningkatan kemandirian dan 
hasil belajar matematika yang dapat dilihat dari indikator yaitu: (1) memiliki 
tanggung jawab dan rasa percaya diri sebelum tindakan 30,56% setelah tindakan 
75% (2) mampu menyelesaikan masalah sendiri tanpa bergantung pada orang lain 
sebelum tindakan 27,78%, setelah tindakan 69,44% (3) berani berpendapat dan 
menjawab pertanyaan sebelum tindakan 11,11%, setelah tindakan 44,22% dan (4) 
siswa yang tuntas KKM sebelum tindakan 50%, setelah tindakan 88,89%. 
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa 
penerapan strategi pembelajaran giving question and getting answer dapat 
meningkatkan kemandirian dan hasil belajar matematika. 
 
 
Kata kunci: Giving Question and Getting Answer, Hasil Belajar, Kemandirian. 
  
